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ных кормов, автокормушек, биофильтров и оксигенаторов можно увеличить достигнутую в опыте рыбопродукцию 
не менее, чем в 5-10 раз. 
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Гибридизация — эффективный метод получения гетерогенного материала для последующего отбора и созда-
ния сортов проса с высокой урожайностью и качеством зерна и зеленой массы. 
Просо - высокопродуктивная культура. На одном растении его может развиться 800... 1200 зерен, что дает 
возможность при небольшом количестве завязывания гибридных зерен иметь в первом поколении достаточно 
семян, необходимых для селекционной работы. 
Просо - факультативно самоопыляющееся растение. В процессе изучения данной культуры было установ-
лено три типа цветения [5, 6], однако в настоящее время при гибридизации придерживаются следующих основ-
ных особенностей биологии цветения проса: все нормально развитые и неповрежденные цветки цветут откры-
то. Физиологически готовые к цветению бутоны, не раскрывшиеся из-за неблагоприятных условий, зацветают в 
последующие дни, когда наступают оптимальные для этого условия [7]. 
На основании изучения биологии цветения и опыления проса предложено проводить кастрацию цветков 
проса в момент, когда колосковые и цветочные пленки цветка раскрываются для цветения, а пыльники начина-
ют освобождать рыльце, плотно прилегающее к ним. 
Перед началом гибридизации следует учитывать, что растения отцовской формы должны зацветать на 2...3 
дня раньше растений материнской формы. 
К гибридизации проса следует приступать на 2...3-й день после начала цветения, при зацветании верхней и 
средней части метелки. Кастрировать цветки лучше всего во время интенсивного цветения проса с 8 часов утра 
до 11... 12 часов дня. Для кастрации необходимо брать группу цветков на веточке, где одиночные цветки нача-
ли цвести. Перед кастрацией все слаборазвитые, а также отцветшие цветки с веточки удалить, а веточки, кото-
рые мешают надевать изолятор, обрезать ножницами. В то время, когда верхушки колосковых и цветочных 
пленок раскрываются, а пыльники начинают отделяться от рыльца, остроконечным пинцетом пыльники по од-
ному удалить из цветка, не повреждая покровы цветка и рыльца. 
В холодную и пасмурную погоду цветки проса для цветения не раскрываются или раскрываются слабо. 
Приходится вызывать зацветание цветка искусственно. Для этого часть метелки, готовую к цветению, зажать в 
руке и держать 1-3 минуты. Кастрацию проводить, когда цветки полностью раскроются. 
Кастрированные цветки опылять сразу же после кастрации. Для этого с хорошо раскрывшегося цветка от-
цовского растения взять пинцетом начинающий пылить пыльник и опылять рыльце кастрированного цветка, 
несколько раз слегка прикасаясь пыльником к рыльцу. При этом следует сразу наносить на рыльце пыльцу с 
нескольких пыльников. Опыление цветка необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить рыльце. 
При холодной погоде пыльники растений проса могут не растрескиваться. Кастрированные в этот день 
цветки опылять на следующий день с утра, но не позже, вызывая цветение растений отцовской формы механи-
ческим раздражением [1,7]. 
Через 3 4 дня изолятор снимают. Растение этикетируется, на этикетке проставляются схема комбинации 
скрещивания, дата и время опыления, номер делянки и номер ряда. После наступления хозяйственной спелости 
по количеству образовавшихся зерен по дочитывается процент завязывания [6]. 
Для гибридизации подбираются достаточно изученные сорта и формы проса, обладающие взаимно допол-
няющими друг друга, необходимыми для сорта хозяйственно ценными признаками и свойствами. В качестве 
материнского сорта предпочтительны сорта с комплексом необходимых признаков, которые необходио с боль-
шой полнотой повторить и развить у гибрида [2]. Для создания устойчивых к головне сортов при скрещивании 
одним из родителей должен быть высокоурожайный с отличным качеством продукта сорт, а другим родителем 
берут форму, устойчивую к головне [1]. При этом в потомстве в различной степени доминирует устойчивость к 
головне. 
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Для отбора продуктивных форм большое значение имеет агротехнический фон, на котором выращивают, 
оценивают и бракуют гибридный материал [3, 5]. 
Гибридизация является только одним из приемов создания исходного материала для селекции. Выделение 
новых форм, обладающих нужными свойствами и признаками для вовлечения в гибридизацию, а также для 
выведения нового сорта, достигается отбором [4, 8]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В РЕПРОДУКЦИИ ЖИВОТНЫХ 
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К инновационным биотехнологиям в репродукции сельскохозяйственных животных, несомненно, относятся 
клеточные репродуктивные технологии, интенсивное внедрение которых в практику сулит значительные по-
тенциальные выгоды животноводству. Искусственное осеменение — первое грандиозное достижение репродук-
тивной биологии в воспроизводстве, генетики и селекции с.х. животных, особенно у крупного рогатого скота. 
Технология искусственного осеменения, ставшая уже рутинной, позволила моделировать схемы разведения, а 
также осуществлять контроль венерических заболеваний. В настоящее время успешно развивается технология 
сортирования спермы по полу, с последующим осеменением и получением потомства. В основе метода лежит 
различие содержания ДНК в X и Y хромосомах. Х-содержащие сперматозоиды животных содержат на 4 -5 % 
больше ДНК, чем Y-содержащие (у коров на 3,8 %). С помощью проточной скоростной лазерной цитофлуори-
метрии выделяют фракции, содержащие до 95 % половых клеток с X или Y хромосомой. Эффективность сор-
тировки составляет в среднем 3000 X и 3000 У сперматозоидов (в сумме 6000) в секунду, т.е. 10 миллионов в 
час. Первое коммерческое применение сортированной спермы в скотоводстве началось в 2000 году. К настоя-
щему времени во всем мире получено более 2 млн. телят от сортированного семени (Valerie J. Grant et al., 
2007). Оплодотворяемость телок сортированной спермой при однократном осеменении достигает 40 %, а вы-
ход потомства желаемого пола составляет 90 % (Bodmer М, et al., 2005). Несомненна перспективность исполь-
зования сортированного семени в практике животноводства при дальнейшей доработке технологических аспек-
тов метода, параллельно с решением фундаментальных вопросов механизма предетерминации пола в женских 
гаметах. 
В настоящее время коммерциализация достижений клеточных вспомогательных репродуктивных техноло-
гий в животноводстве развивается по двум направлениям - получение высокопродуктивных особей для произ-
водства высококачественной продукции и разведение животных для биомедицинских целей. Снижение фер-
тильности высокопродуктивных коров — актуальная проблема современного скотоводства, для решения кото-
рой привлекаются технологии получения эмбрионов in vitro. 
В лаборатории биологии развития ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных (Санкт-Петербург-Пушкин) на основе данных проведенных ис-
следований разработаны системы дозревания донорских яйцеклеток сельскохозяйственных животных (коровы, 
свиньи), их оплодотворения, криоконсервации, культивирования эмбрионов, методы получения соматических 
клеток для использования их ядер при клонировании животных, защищенные патентами и авторскими свиде-
тельствами (Т. I. Kuzmina et al., 2007). 
Для интенсификации технологий клонирования, трансгенеза сельскохозяйственных животных разработаны 
комплексные метаболические экспресс-тесты качества донорских яйцеклеток с учетом: морфологической оцен-
ки ооцит-кумулюсного комплекса, состояния хроматина, активности митохондрий и их интрацитоплазматиче-
ской локализации (митохондриальный тест), уровня содержания кальция во внутриклеточных депо ооцитов и 
эмбрионов сельскохозяйственных животных, уровня апоптозов в овариальных клетках. Проводятся исследова-
ния по изучению влияния экологически неблагоприятных факторов среды и биологически активных веществ на 
репродуктивную функцию у крупного рогатого скота. На основе полученных данных разработан комплексный 
тест на генотоксичность этих факторов (Кузьмина Т.И. и др., 2005). 
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